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“Barang siapa yang keluar mencari ilmu dan iaakan bernia tuntuk mengamalkan 
dengan ilmunya niscaya ilmunya member manfaat akan dia, walaupun hanya 
sedikit ilmu yang dicapainya” 
(AbulHasan al-Waa’izh) 
“Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan Mukmin, 
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan 
yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 
khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki 
dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. 
(Qs. Al-Ahzab : 35) 
“Dan ketahuilah bahwa sanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, 
maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun.” 
(Q.SAl-Baqarah/2;235) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
“Segala sesuatu yang baik selalu datang disaat terbaiknya, persis waktunya, tidak 
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 Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 
atas suatu investasi saham yang diakukan. Semakin tinggi harga saham 
perusahaan, maka return saham perusahaan tersebut juga akan meningkat. Dengan 
tingginya return saham perusahaan, maka akan akan banyak investor yang tertarik 
terhadap perusahaan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio 
(DER), Current Ratio (CR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
terhadap return saham. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property 
dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 yang 
berjumlah 49 perusahaan. Metode pengambilan sampel dengan cara purposive 
sampling sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul 
sebanyak 20 perusahaan. Dengan jumlah data sebanyak 80, karena adanya outliers 
sebanyak 9 maka data menjadi 71. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 
klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t, uji f dan 
koefisien determinasi. 
Hasil persamaan menunjukan bahwa DER, CR, ROA dan ROE memiliki 
pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perubahan return saham,hal ini 
ditun jukan oleh hasil nilai uji signifikan f diperoleh nilai F hitung sebesar 18,856 
dan p-value ( F sig – 0,000) < 0,05. Sedangkan koefisien determinan regresi ( 
adjusted  ) adalah 0,424 artinya 42,4% variasi perubahan return saham 
dijelaskan oleh variasi DER, CR, ROA, dan ROE sebesar 42,4% sedangkan 
sisanya sebesar 57,6% dijelaskan oleh variabel lain. 
Kata kunci : Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return on Assets 












Stock return is the level of profit enjoyed by investors on a stock 
investment carried out. The higher the company's stock price, then the company's 
stock returns will also increase. With the high return on company stock, there will 
be many investors who are interested in the company. 
This study aims to examine the effect of Debt to Equity Ratio (DER), 
Current Ratio (CR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) to stock 
returns. 
The population used in this study are property and real estate companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2014, which number 49 
companies. The sampling method is purposive sampling according to 
predetermined criteria. The number of samples collected was 20 companies. With 
the amount of data as much as 80, because there are 9 outliers, the data becomes 
71. The collected data is analyzed using data analysis which is first tested by 
classical assumptions before testing the hypothesis. Testing the hypothesis in this 
study uses multiple regression analysis with t test, f test and coefficient of 
determination. 
The results of the equation show that DER, CR, ROA and ROE have a 
simultaneous and significant influence on changes in stock returns, this is 
indicated by the results of a significant test value f obtained by the calculated F 
value of 18.856 and p-value (F sig - 0.000) <0, 05. While the regression 
determinant coefficient (adjusted) is 0.424 means that 42.4% variation in changes 
in stock returns is explained by variations in DER, CR, ROA, and ROE of 42.4% 
while the remaining 57.6% is explained by other variables. 
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